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Permíteme entrar en tus sueños
Así como tu entras casi siempre en los míos,
Permíteme cubrirme con tu manto sagrado,
Cuando en cualquier noche me afecte un fuerte frío…
Permíteme que te ame, que te adore,
Que en cada momento piense en ti,
Que a cada rato mencione tu nombre
Y pueda recordarlo, como lo recuerdo desde que te conocí…
Permíteme regalarte un ramo de rosas,
Permíteme que te escriba mil y un versos,
Que piense que toda la vida serás esa mujer tan hermosa,
Con ganas de abrazarte y darte miles de besos…
Permíteme que el aire que respiras
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Sea el mismo que respire
En aquel bosque o en algún desierto,
Permíteme  que vuele como las aves
Que se orientan con la dirección que lleva el viento…
Permíteme que con mis detalles
Pueda tener  de presente  decirte cuanto te quiero,
Permíteme dedicarte bellas canciones,
En una noche de estrellas en el inmenso cielo…
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